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jueves 5 de lunio de 5947 
u [us once de (a m m 
i^craes 6, u [usi siete ) media 
de la tarde, ea el teatro Carrión. 
P R O G R A M A 
n m e r a 
p a r t e PRIMÍR CONCIERTO 
O B E R T U R A en estile / M a n o S C H U B E R T 
1797-1838 
C O N C I E R T O en L A menor V I V A L D I 
1680-1747 
(para dos violines. violoncelo y orquesta) 
Al legro. 
Anclante. Solistas: Juan Palau (violín) 
. . Enrique G a r d a (violín) 
V ivace. Ricardo Vivó (violoncelo) 
Segunda P a r t e 





Mo l to allegro. 
T e r c e r a Part t 
S E P T I M A S I N F O N I A en L A mayor. B E E T H O V E N 
1770-1827 
Poco sos/en uto. Vivace. 
Allegretto. ... 
Presto 
Al legro con brío. 
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P R O G R A M A 
V / m e r a P a r t e SEGUNDO CONCIERTO 





C O N C I E R T O en RE menor B A C H 
1685-17S0 
(para dos violines y orquesta) 
Al legro. 
Adag io . Solhfas: José Fernández 
Al legro. Antonio Arias 
Segunda P a r t e 
S E P T / M / N O O p . 2 0 B E E T H O V E N 
1770-1827 
Adag io . 
Al legro con brío. 
Adag io cantabile. 
A/!/nueffo. 
Tema con varíazoni. 
Andante con motto alia marcia. 
Presto. Solistas: Leocadio Parra (dármete) 
Inocente López"/fagot) 
Salvador Norte (trompa) 
e r c e r a Par t t 
S I N F O N I A en S O L menor n.0 4 0 M O Z A R T 
1736-1791 
Moí to allegro. 
Andante. 
Minuetto (allegro) 
Al legro assai. 
O R Q U E S T A D E C A M A R A D E M A D R I D 
Integran esta orquesta los más eminentes solistas pertenecientes a la Orques ta N a c i o n a l . 
S u fundac ión data de poco más de un año, y , en este corto espacio de t iempo, ha efec-
tuado labor br i l lant ís ima y de impor tanc ia s ingular al interpretar obras casi o lv idadas por no 
pertenecer al reper tor io de las grandes agrupaciones orquestales. 
L a serie de conciertos que este conjunto ha efectuado en el Teatro Españo1, de M a d r i d , 
ha merecido la entusiasta acogida del públ ico y atención especial por parte de la prensa ma-
dr i leña, que de día en día ensalza sus interpretaciones y est imula su labor . 
A p r o v e c h a n d o el paréntesis que la Orques ta Nac iona l impone a sus tareas, la O r q u e s t a 
de Cámara ha aceptado las invi taciones de diversas sociedades, a las que desea hacer par t íc i -
pes de sus interpretaciones con obras del mayor interés. 
Es reve lador el hecho de que las sociedades que anter iormente les han escuchado, les 
inv i ten po r segunda vez en este curso . 
A T A U L F O A R G E N T A . — E s el fundador y alma de la O rques ta . S u nombre, ventajosa-
mente conoc ido en toda España como pianista, ha logrado colocarse a envid iable a l tura entre 
los jóvenes directores españoles. Posee excepcionales cual idades para el lo y sus versiones 
suscitan el interés de los buenos af ic ionados. 
Debe su formación a los maestros K a r l Schur ich t y Franz von H o e s s l i n , que han visto en 
A r g e n t a un músico extremadamente sensible, en posesión de tal bagaje art íst ico que le capa-
cita para los mayores empeños en este campo. L o s nombres más representat ivos de la música 
española se han agrupado en torno a Argen ta para test imoniar le su admiración y alentarle 
en su carrera. Sus conciertos al frente de las orquestas Nac iona l y Fi larmónica de M a d r i d , y 
los celebrados con las munic ipales de Va lenc ia y Barce lona, le han va l ido grandes t r iunfos. 
U l t imamente , ha s ido designado para compar t i r , con el Maest ro Pérez Casas, la dirección de la 
Orques ta N a c i o n a l , al frente de la cua l ha efectuado una br i l lant ís ima temporada. 
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